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RESUMO: Esta pesquisa aborda a espiritualidade, como dimensão humana e sua relação na formação 
de médicos e enfermeiros a partir de pesquisas publicadas em periódicos nacionais e internacionais. 
Teve como objetivo pesquisar e analisar os dados referentes à produção nacional e internacional sobre 
a espiritualidade, como dimensão humana e sua relação na formação de médicos e enfermeiros a partir 
de pesquisas publicadas em periódicos nacionais e internacionais, de 2008 a 2019. Como metodologia 
utilizou-se a abordagem quantitativa com verificação da interação entre as variáveis, categorização e 
análise dos conteúdos. Foi realizado um levantamento de artigos publicados em português, inglês e 
espanhol indexados em 6 plataformas de pesquisa. Foram encontrados 123 artigos que se encaixaram 
nos critérios de inclusão. Os resultados apontaram que a maior concentração de publicações ficou no 
extrato internacional. A produção nacional sobre espiritualidade na formação em medicina mostrou-se 
deficitária. Outras profissões da área da saúde apareceram frequentemente associadas a enfermagem e 
medicina, ressaltando que o interesse sobre o tema é geral e que o tema é de caráter multidisciplinar e 
interdisciplinar. À guisa de considerações, foram encontrados artigos nos meios nacionais e 
internacionais relacionados ao tema da pesquisa, com relevância e abrangência que proporcionaram o 
alcance do objetivo da pesquisa, além disso a pesquisa apresentou as potencialidades e possíveis 
fragilidades das publicações nacionais e internacionais. Em relação à contribuição para a área da saúde 
e educação, compreende-se que apenas a partir de um movimento de busca pelo estado da arte em 
determinado assunto, como ocorreu aqui, é que pode-se procurar meios para otimizar estratégias e 
implementar mudanças para a melhoria do panorama atual.  
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